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ProdUfao de carne em pastagens adubadas
Luciano de Almeida Correa
Introdut;ao
As pastagens constituem-se na forma mais pratica e economica
de alimenta9ao de bovinos, sendo que 0 Brasil, pela extensao da sua
area territorial e pelas condi96es climaticas favoraveis, apresenta enorme
potencial de produ9ao de carne a pasta. 0 Brasil e um pars tropical, que
possui a major propor9ao de sua area situada entre as linhas do Equador
e do Tr6pico de Capric6rnio, regiao do globo caracterizada par
temperaturas medias anuais elevadas e portanto favoravel ao cultivo de
gramfneas forrageiras tropicais, do tipo C4, as quais possuem elevada
taxa fotossintetica, com produtividade muito superior a das forrageiras
de clima temperado.
A Tabela 1 mostra as areas de pastagens nas diferentes regi6es
do Brasil, na qual se verifica que as pastagens cultivadas vem ocupando
area cada vez mais significativa. Todavia, a maio ria das pastagens esta
localizada na regiao dos Cerrados do Brasil Central, em areas de baixa
fertilidade natural, que vem sendo exploradas de maneira extrativista e,
como conseqOencia, estao em processo de degrada9ao. A Tabela 2
mostra as caracterfsticas qufmicas mais importantes de fertilidade dos
solos dos Cerrados. Verifica-se que os solos sac caracterizados pelos
baixos nfveis de materia organica, f6sforo e satura9ao par bases, e pelos
elevados nfveis de acidez e satura9ao de alumfnio.
Atualmente, a degrada9ao das pastagens e um dos maio res
problemas da pecuaria brasileira, par ser esta desenvolvida basicamente
a pasta, afetando diretamente a sustentabilidade do sistema produtivo:
EngQ Ag(,!, Dr., Pesquisador da E~brapa Pecuaria Sudeste, Caixa Postal 339,
CEP-13560-970, Sao Carlos, SP. E-mail: luciano@cppse.embrapa.br.
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Tabela 1- Area de pastagens cultivadas e total (cultivada + nativa) em
1970 e 1985, e cultivadas em 1995 (estimativa), nas diferentes
regi6es do Brasil (em 1.000 ha).
Fonte: Zimmer & Euclides Filho (1997).
Tabela 2 - Caracterfsticas qufmicas da camada aravel dog solos dog
Cerrados.
Caracteristicas quimicas (;la~~e~ de ~n1n~




























Sat. por bases (%)
Sat. por Ai (%)
M.O. = materia organica; CTC = capacidade de troca cati6nica; Sat. = saturayao.
Modificado de Macedo (1995).
Estima-se que cerca de 80% dos 45 a 50 milh6es de hectares da
area de pastagens nos Cerrados .do Brasil Central, que responde por 60%
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da produC;:80 de carne nacional, apresentam atualmente algum grau de
degradaC;:80 (Barcellos, 1996).
Dentre as varias causas de degradaC;:80 das pastagens, tais como,
especie forrageira n80 adaptada as condic;:oes locais, mau estabelecimento,
manejo inadequado, a reduC;:80 da fertilidade do solo (Kichel et aI1997), em
raZ80 dos nutrientes perdidos no processo produtivo, par exportaC;:80 no corpo
dos animais, eros80, lixiviaC;:80, fixaC;:80 e acumulo nos malhadouros, esta
entre os mais importantes. a somat6rio dessas perdas pode chegar a mais
de 40% do total de nutrientes absorvidos pela pastagem em um ana de
cresci mento, 0 que provoca 0 empobrecimento continuo do solo e a reduC;:80
no crescimento das plantas.
Para Werner (1994), a reduC;:80 da disponibilidade do nitrogenio e uma
das principais causas da degradaC;:80 das pastagens tropicais, 0 que resulta
em queda acentuada da capacidade de suporte da pastagem e do ganho de
peso vivo dos animais a Gada ana de utilizaC;:80. Uma alternativa no caso do
nitrogenio, em sistemas pouco intensivos, seria 0 usa de pastagens tropicais
consorciadas. Todavia, essa tecnologia ainda constitui um desafio para a
pesquisa.
Esta situac;ao tern contribuldo para que a pecuaria de corte apresente,
ha decadas, Indices zootecnicos muito baixos (Corsi, 1986), com lotac;ao das
pastagens em torno de 0,5 UA/ha/ano e produtividade na faixa de 100 kg de
peso vivo/ha/ano (uma unidade animal-UA equivale a um animal de 450 kg
de peso vivo). Ha portanto, necessidade de se evitar a degradac;ao das
pastagens e tambem intensificar a sua produtividade, a fim de tornar a pecuaria
de corte, principalmente nas terras mais valorizadas, mais rentavel e mais
competitiva frente a outras alternativas de usa do solo.
A produtividade animal em pastagens e determinada par dais
componentes basicos: desempenho par animal (ganho de peso vivo) e
capacidade de suporte (numero de animais par unidade de area). 0
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desempenho animal e fun9ao da ingestao de materia seca, da qualidade
da forragem e do potencial genetico de animal utilizado; a capacidade
de suporte e fun9ao do potencial de produ9ao de materia seca da
forrageira (Soin, 1986).
Quanto ao desempenho animal, a media de ganho de peso vivo,
nas aQuas, esta na faixa de 0,6 a 0,8 kg/animal/dia, podendo chegar a
ate 1,0 kg/animal par dia (Corsi, 1993). 0 desempenho animal e um
componente importante a ser alcan9ado, pais baixos ganhos de peso
vivo provocam longo tempo de engorda, com acentuado aumento nas
necessidades totais de materia seca (Tabela 3).
Tabela 3 - Materia seca (MS) e digestibilidade da MS para satisfazer
diferentes ganhos de peso de novilhos, desde 150 kg ate

































Adaptado de Blaser (1982).
Embora a media de ganho diariode peso vivo obtida normalmente
nas pastagens tropicais nao reflita uma excelente qualidade de forragem,
a produtividade animal pode ser elevada palo seu grande potencial de
produyao de materia saGa no perfodo das aQuas. A Tabela 4 ilustra 0
potencial de lotayao dos pastas tropicais em funyao da produyao de
materia saGa das plantas e da eficiencia de colheita da forragem palo
pastejo.
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-Consumo de 1.850 kg MS/vaca no verao agrostol6gico.
..Unidade animal/ha
Fonte: Faria et al., citado par Silva (1996).
Para a obtenc;:ao de elevada quantidade de forragem, e necessaria
considerar que as gramfneas forrageiras sac taG ou mais exigentes do
que as culturas tradicionais (Silva, 1995). Desta forma, para a explorac;:ao
intensiva das pastagens nos solos de cerrado, a correc;:ao e a adubac;:ao
estao entre os fatores mais importantes a determinar 0 nfvel de produc;:ao
das forrageiras. Tendo em vista a baixa fertilidade dos solos de cerrado,
e necessaria que se estabelec;:am, inicialmente, nfveis medias de
fertilidade a serem alcanc;:ados, como possibilidade de viabilizac;:ao tecnica
e economica, dada a gradual capacidade de resposta dos solos no
processo de recuperac;:ao.
Urn aspecto importante e realizar a correc;:ao e a adubac;:ao de
forma equilibrada, mantendo a proporcionalidade entre os nutrientes Ca+2,
Mg+2 e K+, no complexo coloidal do solo, em 65-85% de Ca+2, 6-12% de
Mg+2, 2-5% de K+ e 20% de H+ (Silva, 1995).
Calagem
Embora haja resultados contradit6rios a respeito do efeito da
calagem em gramfneas forr.ageiras tropicais (Vitti & Luz, 1997), parece
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nao existir duvida da sua importancia no caso de explorac;:ao intensiva das
pastagens. Para Lopes (1983), Corsi & Nussio (1993) e Vitti & Luz (1997),
a calagem deve ser a primeira pratica de correc;:ao para inserir os solos de
cerrado no processo produtivo, reduzindo a acidez, fornecendo Ca e Mg,
aumentando a eficiencia das adubac;:oes e a capacidade de troca cationica
(CTC). Trabalho de Lopes (1983) mostra a necessidade de calagem para
elevar 0 pH dos solos de cerrado a valores acima de 5,5 para, efetivamente,
ativar a formac;:ao de cargas negativas da frac;:ao organica do solo,
aumentar a CTC e reduzir 0 potencial de perdas de cations par lixiviac;:ao.
Quanto ao criteria da calagem, no Estado de Sac Paulo e utilizado 0
metoda da saturac;:ao par bases, em que a recomendac;:ao de calcaria e
obtida pela equac;:ao: NC = (V2 -V1) x T .10 x PRNT, sendo: NC =
necessidade de calcaria (tlha) para a profundidade de 0-20 cm; V1 =
saturac;:ao par bases atual (baseada no resultado da analise do solo); V2 =
saturac;:ao par bases desejada; T = CTC a pH 7,0 e PRNT = poder relativo
de neutralizac;:ao total do calcaria (%).
No caso de pastagens exploradas intensivamente, e indicado atingir
val ores de saturac;:ao par bases em torno de 70% (Vitti & Luz, 1997) e/ou
superiores (Corsi & Nussio, 1993), mantendo assim 0 pH acima de 5,5.
A calagem na formac;:ao das pastagens e feita de forma semelhante
a das culturas tradicionais, realizada 30 a 90 dias antes do plantio, de
acordo com 0 PRNT do calcaria e, parceladamente ou nao, antes e ap6s
a arac;:ao, de acordo com a quantidade a ser utilizada. A fonte indicada e 0
calcaria dolomftico e/ou magnesiano, que fornece Ca e Mg.
Ap6s a formac;:ao da pastagem, em sistemas intensivos, as
adubac;:oes, principal mente com sulfato de amonio, ureia e nitrato de
amonio, aceleram 0 processo de acidificac;:ao, havendo necessidade de
calagens de manutenc;:ao, que deverao ser realizadas em cobertura, ap6s
0 perfodo das aQuas.
Adubafao com Fosforo (P)
A deficiencia de P nos solos de cerrado e generalizada, 0 que
compromete principalmente 0 estabelecimento das pastagens devido ao
papel no desenvolvimento do sistema radicular e no perfilhamento das
plantas. Nesta situayao, a adubayao fosfatada e considerada de vital
importancia, ocorrendo, de modo geral, majores respostas em produyao
ate a faixa de 200 kg de P 205/ha (Correa et al., 1996; Correa et al., 1997).
As fontes mais eficientes sac as soluve[s, tais como 0 superfosfato simples
(20% de P 2°5),0 superfosfato triplo (46% de P 2°5),0 fosfato monoamonio
-MAP (50% de P 2°5)' 0 fosfato diamonio -OAP (46% de P 2°5)' vindo a
seguir os termofosfatos (18% de P 2°5) e os fosfatos parcialmente
acidulados (25 a 30% de P 2°5). Os fosfatos naturais brasileiros
praticamente nao contem P soluvel em acido cftrico a 2% ou em aQua,
nao sendo indicados, principal mente em sistemas intensivos de explorayao
das pastagens.
De modo geral, sac indicados como adequados teores de P no
solo (resina) de 10 ppm (Werner, 1971) e tambem 20 ppm (Monteiro,
1994), cujas variayoes saD, provavelmente, funyao do nfvel de explorayao,
potencial produtivo do solo e especie forrageira.
Embora ap6s 0 estabelecimento, com 0 major desenvolvimento
do sistema radicular das plantas, a resposta ao P seja inicialmente menDs
acentuada, devido a major contribuiyao do P nativo (Correa & Freitas,
1997), ha necessidade da adubayao fosfatada de manutenyao, a fim de
garantir a produtividade e 0 tear mais adequado de P na forragem. Esta
adubayao e feita em cobertura, junto com as outras adubayoes e sua
dosagem ira depender donfvel de explorayao e da dose de P aplicada no
estabelecimento. Embora 0 P tenha baixa mobilidade no solo,pastagens,
principal mente sob alta adubayao, apresentam intenso desenvolvimento
de rafzes ativas na superffcie do solo, 0 que permite a absoryao eficiente
do P aplicado em cobertura (Corsi&Nussio,1993).
Adubafao com Potassio (K)
0 K tern a9ao fundamental no metabolismo vegetal, pelo papel que
exerce na fotossfntese, atuando no processo de transforma9ao da energia
luminosa em energia qufmica.
As gramfneas forrageiras sac relativamente exigentes em K, sendo
necessaria a aduba9ao com esse nutriente, principal mente em sistemas
intensivos de explora9ao das pastagens, de modo a naG limitar a res posta
ao nitrogenio. De modo geral, 0 K deve ser elevado para nfveis de 2 a 5%
da CTC (Silva, 1995), dependendo principalmente do nfvel de explora9ao
da pastagem. Teores de K menores do que 1,5%, na parte aerea das
plantas, tern sido associ ados a deficiencia desse nutriente.
A principal fonte de K e 0 cloreto de potassic (60% de K2O), que
deve ser aplicado parceladamente junto com a aduba9ao nitrogenada. A
rela9ao N:K2O de 1:1 tern sido indicada inicialmente nas aduba90es, quando
os teores de K no solo sac muito baixos. Em sistemas intensivos de
explora9ao de pastagem, com a major reciclagem do K par meio de partes
mortas das plantas, perdas de pastejo, fezes e urina, esta rela9ao podera
ser alterada com 0 tempo.
AdubafBO com Enxofre (5)
as teores de S sac freqOentemente baixos, principalmente em solos
arenosos e pobres em materia organica. Desta maneira, a adubayao com
S sera necessaria principal mente em pastagens exploradas com elevados
nlveis de nitrogenio e com adubos que nao contenham esse nutriente (ureia,
MAP, DAP, nitrato de am6nio, nitrato de calcic).
Haddad (1983), trabalhando com capim-coloniao em solo de cerrado,
verificou respostas acentuadas a aplicayao de S (55 a 60 kg de S/ha)
apenas quando tambem 0 nitrogenio foi aplicado na adubayao.
De modo geral, e recomendada a relayao N:S na adubayao de
pastagens de 5:1 (Malavolta, 1982). Tambem, as necessidades de S para
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gramineas forrageiras tropicais podem ser avaliadas pela analise do tecido
foliar (Vitti e Novaes, 1986). Rela96es N:S na parte aerea > 20 tern sido
associadas com deficiencia desse nutriente e rela9aO N:S = 11 a 13 e
tear de S > 1,5% g/kg sac considerados adequados.
0 enxofre podera ser fornecido juntamente com outros adubos,
como 0 sulfato de amonio (24% de S), supertosfato simples (12%de S) e
fosfatos parcialmente acidulados (6%de S). Dutra fonte disponivel e 0
gesso, que contem de 15% a 16% de S, sendo recomendada uma
aplica9aO minima de S de 30 a 40 kg/ha/ano, em pastagens bem supridas
com nitrogenio e f6sforo (Monteiro, 1995).
Adubafao com Nitrogenio (N)
0 nitrogenio e 0 nutriente geralmente mais deficiente no solo e 0
mais importante em termos de quantidade necessaria para maximizar a
produyao de materia seca das gramineas forrageiras e, como
conseqOencia, propiciar major lotayao e major produyao de carne por
hectare.
Cerca de 98% do N presente no solo e proveniente da materia
organica, todavia, devido a baixa taxa de mineralizayao nos solos, 10 a
40 kg de N/ha/ano (Guilherme et al., 1995) nao sao suficientes para
sustentar elevadas produyoes, pois as gramineas forrageiras tropicais
tern potencial para responder a ate 1800 kg de N/ha/ano (Chandler, 1973),
com respostas lineares a ate 400 kg de N/ha/ano, dependendo do solo,
da especie e do manejo. Todavia, a major eficiencia em seu uso somente
ocorrera quando os demais nutrientes estiverem em niveis adequados
no solo e a pastagem for manejada adequadamente para que os animais
aproveitem a forragem produzida.
As principais fontes de nitrogenio sao: ureia (45% de N), que
apresenta menor custo/kg de N, mas major perda de N por volatilizayao;
sulfato de amonio (20% de N), major custo/kg de N, major poder de
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acidifica9ao, menores perdas de N, alem de serfonte de S; nitrato de amonio
(33% de N), major Gusto/kg de N, higroscopico, menores perdas de N; e
nitrocalcio (20 a 25% de N), major Gusto/kg de N, muito higroscopico,
menores perdas de N, e menor poder de acidifica9ao.
A aplica9ao do adubo nitrogenado, no caso do pastejo rotacionado,
deve ser feita, em cobertura, apos a safda dos animais de Gada piquete e
em sequencia, de acordo com 0 perfodo de ocupa9ao. Assim, as aplica90es
sac repetidas quatro a seis vezes em Gada piquete, nas aQuas, de acordo
com 0 perfodo de descanso da pastagem.
Indica90es gerais de corre9ao e aduba9ao, para iniciar a explora9ao
intensiva em solos de cerrado de baixa fertilidade, sac: calagem, para elevar
a satura9ao par bases acima de 60%; aduba9ao fosfatada, para elevar 0
tear de P no solo (resina) para 10-15 ppm; e aduba9ao de produ9ao, em
torno de 1000 kg/ha da formula 20-5-20 ou similar, aplicada parceladamente
quatro a seis vezes durante as aQuas; aplica9ao preventiva de
micronutrientes (40 a 50 kg/ha de FTE BR-12 ou similar, a cad a tres anos);
e calagem posterior (1 a 1,5 t de calcario/ha na seca).
AdubafBO com Micronutrientes
Com relayao ao usa de micronutrientes em pastagens exclusivas
de gramfneas, e relativamente pequeno 0 numero de trabalhos
experimentais e estes praticamente naG mostram resposta a sua aplicayao.Todavia, 
em sistemas intensivos de explorayao das pastagens, a res posta
provavelmente ocorrera, devido aos baixos teores nos solos de cerrado, a
major extrayao pelas plantas, 0 usa de adubos mais concentrados e a
condiyao de pH mais elevado, 0 que diminui a disponibilidade de alguns
micronutrientes para as plantas.
Os micronutrientes mais deficientes nos solos de cerrados sac 0zinco, 
0 bora e 0 cobre. Monteiro (1995) sugere (por ha): 3 a 5 kg de borax,
4 a 6 kg de sulfato de cobre, 6 a "15 kg de sulfato de zinco e 0,2 a 0,3 kg de
molibdato de sodio. Na Embrapa Pecuaria Sudeste, em sistema intensivo
de pastagens de gramfneas, tem sido utilizado de forma preventiva 0 FTE
BR12 (9% de Zn, 1,8% de B, 0,80% de Cu, 3% Fe, 2% de Mn e 0,10% de
Mo), na dose de 50 kg/ha, a cada tres anos. E um produto insoluvel em
agua, com liberac;:ao lenta dog micronutrientes, podendo ser aplicado junto
com a adubac;:ao fosfatada no plantio e/ou com as adubac;:6es de produc;:ao.
Manejo das Pastagens nas Aguas
Com a elevada produc;:ao de forragem obtida sob adubac;:ao intensiva,
0 sistema de pastejo rotacionado, que se caracteriza pela mudanc;:a peri6dica
e frequente dos animais de um piquete para Dutro dentro da mesma
pastagem, e 0 mais indicado, par garantir major uniformidade e eficiencia
de pastejo e major controle do estoque de forragem. Esse sistema facilita,
assim, a determinac;:ao da pressao 6tima de pastejo (capacidade de suporte
da pastagem), que e definida em termos de quilogramas de materia seca de j
forragem ofertada par dia par 100 kg de peso vivo (% PV). Essa avaliac;:ao e I
importante, pais nao sac desejaveis tanto 0 excesso de animais em relac;:ao c
a forragem disponfvel (superpastejo), porque afeta a produc;:ao animal e
prejudica a rebrota das plantas, quanta a falta de animais (subpastejo), porque
propicia perdas de forragem. Ha indicac;:6es (Hillesheim, 1988) de que as
gramfneas forrageiras tropicais devem ser manejadas com press6es de
pastejo (de acordo com a definic;:ao anterior) entre 6 e 9% de materia seca
total disponfvel, ou de 4 a 6% do peso vivo de materia verde seca disponfvel,
para que os animais atinjam consumo superior a 2% de peso vivo.
0 numero de piquetes de cada pasta gem sera func;:ao do perfodo 1.
de descanso (PO) e do perfodo de ocupac;:ao (PO), que pode ser obtido L
pela equac;:ao: Numero de piquetes = (PO" PO) + 1. 0 perfodo de I
deve ser de curta durac;:ao, de um a tres dias, para garantir melhor
das plantas e facilitar 0 controle da lotac;:ao da pastagem. 0 periodo
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)bter 
melhdescanso varia conforme a especie forrageira, visando
equilibria entre produc;:ao e qualidade da forragem (Tabela























































A altura do residua ap6s 0 pastejo e urn indicador
0 subpastejo e 0 superpastejo, 0 qual e variavel com:- ---,
de acordo com suas caracterlsticas morfofisiol6gicas (Tabela 6).
ProdU9ao de Bovinos de Corte em Pastagens na Embrapa ,[
Sudeste, em SaD Carlos, SP
As pastagens foram estabelecidas em Latossolo Vermelho Amarelo
e Vermelho Escuro distroficos, que apresentavam, inicialmente (1994), 2
ppm de P (resina) e 12% de satura9ao par bases (V%), nas areas com
pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu (12 ha) e Panicum maximum
cv. Momba9a (10 ha). Atualmente, com as corre90es e as aduba90es
posteriores, os val ores de P e V% na camada de 0-10 cm estao em torno
de 15 ppm e 60%, respectivamente. Nas areas com pastagens de Cynodon
dactylon cv. Coastcross (14 ha) e Panicum maximum cv. Tanzania (8 ha),
os valores iniciais eram de 5 ppm e 36%, sendo atualmente de 20 ppm e
70%, respectivamente, para P e V%.
0 sistema de pastejo e 0 rotacionado, com perfodo de descanso de
36 dias e ocupa9ao de tres dias, com exce9ao da pastagem de capim-
coastcross, em que 0 perfodo de descanso e de 24 dias e a ocupa9ao de
quatro dias. A aduba9ao de 1000 a 1500 kg/ha da formula 20-05-20 ou
similar e aplicada parceladamente em seis vezes, durante as aQuas, no
caso do capim-coastcross, e quatro vezes para as demais pastagens,
totalizando 200 ou 300 kg de nitrogenio (N) par hectare par ana, conforme
Tabela 7. A lota9ao e ajustada com animais extras, de acordo com a major
disponibilidade de forragem, que ocorre normal mente em janeiro, fevereiro
e mar90, devido as condi90es climaticas mais favoraveis para 0 crescimento
das gramfneas forrageiras tropicais. Tem sido obtido, em media, no perfodo
das aQuas, acumulo de forragem de 2500 a 4000 kg de materia seca/ha, a
cad a cicio de pastejo, variando com a epoca, 0 n fvel de
Tabela 7 -Taxa de lota9ao e ganho de peso vivo (PV) de bovinos Canchim
e cruzados Canchim x Nelore em diferentes pastagens na











































































* ApOs jejum de 16 horas
** VA = unidade animal; equivale a 450 kg de peso viv(
a -Panicummaxinmmcv. Tanzania
b- Cynodon dactylon cv. Coastcross
c -Panicum maxinmm cv. Mombai;a
d -Brachiaria briztmtha cv. Marandu
aduba9ao, a fertilidade do solo e a especie forrageira.
Os teores de protefna bruta obtidos sac de 9 a 10% para 0 capim-
marandu, 10 a 12% para 0 capim-tanzania e 0 capim-momba9a, e de 12 a
14% para 0 capim-coastcross. Na Tabela 7 estao apresentadas informa90es
sabre a produ9ao par animal e par area, obtidas com essas pastagens sob
aduba9ao intensiva na Embrapa Pecuaria Sudeste, em Sac Carlos, SP.
As gramfneas nao devem ser comparadas, pais existem varia90es
quanta a solo, idade da pastagem, nfvel de aduba9ao, categoria animal,
etc., mas os resultados demonstram que diferentes gramfneas, desde que
manejadas adequadamente, podem apresentar born desempenho,
tanto em produgao par animal quanta par area.
Estrategias de Manejo na Seca
Embora em sistema intensivo de usa de pastagens se consiga
melhorar a produc;:ao do perfodo das secas, em decorrencia principal mente
do efeito residual das adubac;:oes, a estacionalidade de produc;:ao da
forragem, em razao de fatores climaticos, vai continuar ocorrendo, com
valores na faixa de 10 a 20% da produc;:ao total anual, a menDs que seja
corrigida, em parte, com 0 usa de irrigac;:ao.
Na Tabela 8 esta ilustrado 0 desempenho de bovinos da rac;:a
Canchim em pastagens de capim-tanzania na Embrapa Pecuaria Sudeste,
em Sac Carlos, SP, durante a seca, sem irrigac;:ao. Nesse perfodo, com a
reduc;:ao do crescimento das plantas e a queda menDs acentuada da
qualidade da forragem com as temperaturas mais amenas, 0 perfodo de
descanso e prolongado para 60 dias, 0 que tern permitido, para 0 capim-
tanzania, um acumulo media de forragem de 20% do total anual, com
tear de protefna bruta de 8 a 10% e com produc;:ao animal, no ana de
1997, mostrada na Tabela 8.
Tabela 8 -Taxa de lotagao e ganho de peso vivo de bovinos Canchim em
pastagem de capim-tanzania na Embrapa Pecuaria Sudeste,
Sac Carlos, SP, na seca.
259 345 0,53 200 ,5
.Ap6s jejum de 16 horas.
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Desta forma, quando intensificarmos toda a area da propriedade, h~
de aliviar a lotayao na seca ou dispor de um sistema de
este perlodo de escassez de forragem. 0 numero de animais
mantido na seca, fora das areas de pastagens intensificadas, aumenta
medida que aumenta a produtividade das pastagens nas aQuas. 0 custo
desses animais durante a seca e um dos principais fatores a
serem considerados na viabilizayao da intensificayao da produyao par unidade
de area (Boin & Tedeschil, 1997).
A lotayao podera ser reduzida com a venda de animais de descarte
no final das aQuas au, principal mente, daqueles apresentando peso de abate.
A venda desses animais no perlodo de safra (preyo par arroba mais baixo) e
compensada pelo seu menor custo. Tambem pode ser feito ajuste, no caso
da fase de cria, programando-se a pariyao para outubro (Corsi & Santos,
1995), combinando 0 perlodo de major exigencia nutricional dos animais
com a epoca de major produyao de forragem.
0 confinamento pode ser uma alternativa interessante, que permite
reduzir a lotayao das pastagens e mantem a intensificayao da produyao pela
possibilidade de venda de animais na entressafra, combinando major preyo,
major giro de capital e major produtividade.
Se a decisao for de manter lotayao mais elevada na pastagem, uma
opyao e a suplementayao a pasta com volumosos, tais como cana-de-ayucar,
silagem e fenD. A Tabela 9 mostra 0 desempenho de novilhas Canchim e
cruzadas Canchim x Nelore suplementadas com cana em pastagem de capim-
tanzania na Embrapa Pecuaria Sudeste, na seca, em que foi posslvel manter
lotayao e obter desempenho animal relativamente elevados.
Outra estrategia interessante e a ensilagem, durante as aQuas, de
parte da forragem do sistema intensificado, pais, alem de fornecer volumoso
para 0 perlodo de escasse de forragem, permite racionalizar 0
manejo das pastagens intensivas. Assim, quando naG for viavel ou pratica
a coloCa9ao de animais extras no perfodo de major crescimento das
forrageiras Uaneiro, fevereiro e mar90), 0 excesso de forragem podera setcolhido 
para ensilagem para usa na seca.
TABELA 9- Taxa de lotayao e ganho de peso vivo (PV) de novilhas,
Canchim e cruzadas Canchim x Nelore suplementadas com
cana-de-ayucar em pastagem de capim-tanzania na Embrapa
Pecuaria Sudeste, na seca.
Suplementa~ao Ganhn de PV Lnta~an Media
kgianimaVdia* kgiha UA/ha
Calla + ureia (1 %) 0,34 238,5 3,5
Cana + ureia (1 %) + 0,5 kg farelo. de algodao 0,48 307,8 3.8
* Ap6s jejum de 16 horns.
Esta estrategia vem sendo estudada na Embrapa Pecuaria Sudes-
te, em Sac Carlos, SP, onde se tern procurado iniciar e manter, nas aQuas,
lota~ao de 4,0 a 5,0 UA no sistema intensivo de capim-tanzania, e, a
medida que ocorre sabra de forragem, parte dos piquetes (cerca de 40%
da area) e reservada para confec~ao de silagem. A forragem tern sido
colhida com 50 a 55 dias de idade, com tear de materia seca em torno de
23% e protefna bruta de 9 a 10%. A forragem e colhida mecanicamente,
com colheitadeira de forragem com repicador, e colocada diretamente,
sem pre-murchamento, em silo de superffcie, sem aditivos ou com 8 a
10% de polpa cftrica peletizada, rolao de milho ou farelo de trigo.
A medida que inicia 0 perfodo da seca e a forragem pastejada naG
e mais suficiente para manter a lota~ao de 4,0 a 5,0 UA, e iniciada a
suplementa~ao com a silagem de capim, 0 que tern ocorrido a partir dejunho.
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A silagem obtida tem sido de qualidade media e mesmo sem
adi9ao de aditivo tern apresentado consumo de 2% de materia seca em
rela9ao ao peso vivo dos animais no ultimo dia de pastejo, quando a
disponibilidade de forragem na pastagem esta minima.
Com esta estrategia tern sido possivel manter 0 sistema de recria-
engorda intensificado 0 ana todo, com lota9ao em torno de 4,0 a 5,0 UN
ha, obtendo bovinos Canchim com peso de abate na faixa de 450 kg de
peso vivo aos 20 meses de idade. A alimenta9ao nas aguas e somente
forragem pastejada com media de ganho de 850 9 par animal/dia, no
caso de garrotes (15 a 21 meses) e na seca forragem pastejada, mais
silagem do excesso de forragem das aguas. Os resultados do periodo
da seca estao na Tabela 10.
TABELA 10 -Taxa de lotayao e ganho de peso vivo (PV) de garrotes
Canchim em pastagens de capim-tanzania na Embrapa
Pecuaria Sudeste, Sao Carlos, SP, suplementados, com
silagem, na seca*.





Silagem de capim*** + 0,5 kg de
farelo de soja 0,44 4,0
.Trabalho em parceria com 0 Prof. Moacir Corsi/ESALQ e 0 Eng. Agro. Paulo Tosi
..Ap6s jejum de 16 horns
...Silagens com e sem aditivo
Tambem, a aduba<;:ao de apenas parte das areas de pastagens
se mostra uma estrategia interessante para aumentar a eficiencia da
produ<;:ao de carne. Segundo Palmerio (1997), evita-se a desvantagem
do grande aporte de investim.ento do sistema intensificado, serve de
treinamento de mao-de-obra e permite sabra de forragem para 0 perfodo
da seca, que sempre foi e continua sendo um dos grandes problemas da
pecuaria de corte no Brasil. Desta forma, a area intensificada pode receber
durante as aQuas grande parte do rebanho da fazenda, pais podemos
passar sem muita dificuldade, da lotagao de 0,5 UA/ha nas pastagens
extensivas para um minima de 4,0 a 5,0 UA nas aQuas na area
intensificada. Podemos assim aliviar a lotagao das areas extensivas nas
aQuas, permitindo acumulo de forragem para usa na seca, que,
combinadas ou nao com misturas multiplas, suplementos, etc., podem
proporcionar ganho de peso dos animais e aumentar a eficiencia e a
produtividade do sistema sem grandes investimentos
Tambem, com adubagao de parte das pastagens, podemos reduzir
drasticamente as areas de pastagens, liberando areas para produgao de
alimentos para 0 perfodo da seca (cana-de-agucar, silagem de milho,
sorgo, culturas anuais e de inverno, etc.)
Alem disso, a adubagao das pastagens traz vantagens adicionais,
que melhoram a eficiencia do sistema como urn todo: evita a degradagao
das pastagens, aumenta a disponibilidade de forragem na seca e de
forma rapida no infcio das aQuas, aumenta 0 potencial produtivo do solo
e promove major reciclagem dos nutrientes.
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